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JOHDANTO Tämä tilastotiedote  s isä ltää tark istettuja  ennakkotietoja
p o l i is in  tietoon tu l le is ta  tieliikenneonnettomuuksista nel­
jännellä neljänneksellä 1986. Henkilövahinkoon johtaneiden 
onnettomuuksien lisäksi on t ilastossa  t ie to ja  myös omaisuus- 
vahinkoon johtaneiden onnettomuuksien alkoholitapauksista. 
Lopulliset tiedot kaikista 1986 sattuneista onnettomuuksista 
julkaistaan syksyllä 1987.
T ilastossa  vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitte itä  ja  
määritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa Li 1986:25.
TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1986 NELJÄNNELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ
Poliisiviranom aiset ilm oittivat Tilastokeskukselle yhteensä 
2 262 vuoden 1986 neljännellä neljänneksellä sattunutta henki­
lövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 175 ja loukkaantui 
2 751 henkilöä. Onnettomuuksia sattui 6 % enemmän ja n iissä  
loukkaantui 5 % ja  kuoli 6 % enemmän henkilöitä kuin edellisen  
vuoden vastaavana aikana.
Onnettomuuksista sattui taajamissa 61 % (e d e l l ise llä  vastaa­
va lla  neljänneksellä 56 %). Liikennekuolemista taajamien osuus 
o li  31 % (33 %) ja  loukkaantumisista 56 % (51 %).
Onnettomuuksista o l i  yhteentörmäyksiä auton ja jalankulkijan  
v ä l i l l ä  513 (428), auton ja polkupyörän v ä l i l lä  355 (319), auton 
ja  mopon/moottoripyörän v ä l i l lä  138 (119) sekä kahden auton 
v ä l i l l ä  567 (565); yksittäisonnettomuuksia o l i  463 (458) ja  
muuntyyppisiä onnettomuuksia yhteensä 226 (245).
Henkilövahinkoihin johtaneisiin  alkoholitapauksiin o l i  osal­
lisena 173 (153) rattijuoppoa sekä 77 (83) humalaista jalan­
kulkijaa tai polkupyöräilijää. Rattijuopumusonnettomuuksissa 
kuoli 14 (8) ja  alkoholi tapauksissa kaikkiaan 22 (20) henkilöä. 
Rattijuopumusonnettomuuksissa loukkaantui 232 (223) ja  alko- 
holitapauksissa kaikkiaan 301 (294).
INLEDNING Denna s ta t is t isk a  rapport innehäller förhandsuppgifter om de
vägtrafikolyckor som kömmit t i l i  polisens kännedom under det 
fjärde kvartalet Sr 1986. Förutom olyckor med personskada inne- 
h l l le r  s ta t is t i  ken även uppgifter om alkoholfall vid olyckor 
med egendomsskada. De s lu t l ig a  uppgifterna över samtliga 
olyckor under Sr 1986 publiceras p l hösten 1987.
För de begrepp och defin itioner som fr.o.m. Sir 1978 använts i 
s ta t is t i  ken har närmare redogjorts b l .a .  i S tat is t i sk rapport 
Li 1986:25.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET FJÄRDE KVARTALET 1986
Under det fjärde kvartalet 1986 f ick  Statistikcentralen av 
polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 2 262 vägtrafik­
olyckor med personskada. I dessa olyckor dödades 175 och 
skadades 2 751 personer. Antalet olyckor hade ökat med 6 % 
och antalet skadade med 5 % och antalet dödade med 6 % jämfört 
med motsvarande kvartal äret förut.
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Av olyckorna skedde 61 % (56 % mots. kvartal Sret forut) i 
tatorterna. Av samtliga fa llen  dodades 31 % (33 %) och skada- 
des 56 % (51 %) i tatorterna.
Av olyckorna var antalet ko llis ioner mellan b il  och gSende 513 
(428), mellan b il  och cykel 355 (319), mellan b i l  och moped/ 
motorcykel 138 (119), samt mellan tvá b i la r  567 (565); antalet 
singelolyckor var 463 (458) och olyckor av annan typ sammanlagt 
226 (245).
Antalet ra t t fy l le r is te r  som var delaktiga i olyckor med 
personskada var 173 (153) och antalet delaktiga alkoholpSverkade 
gáende och cyk lis ter  var 77 (83). Vid ra tt fy l le r io ly ck o r  deida­
des 14 (8) personer och i samtliga alkoholfalien 22 (20). Vid 
ra tt fy l le r io ly ck o r  skadades 232 (223) personer och i samtliga 
alkoholfallen 301 (294).
Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin (alempi) ja  viimeisten 12 kk:n 
aikana (ylempi viiva)
Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis (lägre) och de senaste 12 mänaderna 
(högre lin je)
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T aulukko  1 . •  T a b e ll  1 .
Tieliikenneonnettomuudet sek* niissä kuolleet ja loukkaantuneet 
Vlgtraflkolyckor och dörvld dödade och skadade personer
Koko n a a  
H e la  l a n d e t
Henk11öv ah 1nko-onnettom u u d e t 
O lyckor med p e rso n sk a d a
A lk o h o li ta p a u k s e t
( m l. om alsu u sv ah ln k o -o n n e tto m u u d e t) 
A lkohol f  a l i
( I n k l .o ly c k o r  med egendom skada)
A ika O n n e tto - K u o l le e t to u k k aan - O n n e tto - K u o l le e t  t a i Osuus
T ld mu u d e t  
O lyckor
Dödade tu n e e t
Skadade
m uudet
O lyckor
1oukkaan-
tu n e e t
Dödade
e l l e r
skadade
k a l k i s t a  
u h r e i s t a  X 
I p ro c e n t  
av  s a m tllg a  
o f f e r
1 9 8 6 /4 . n e l j .  -  k v a r t ........................... 2 262 175 2 751 985 323 11
M uutos 4 .  n e l j .  1985 /1986  X -
A n d rln g  4 k v a r t .  1985 /1986  S . . . ♦6 ♦6 +5 ♦19 +3
1 9 8 6 /1 .- 4 .  n e l j .  -  k v a r t .................... 8  325 610 10 274 3 793 1 372 13
M uutos 1 . - 4 .  n e l j .  1985 /1 9 8 6  X -
A n d rln g  1 -4  k v a r t .  1985 /1 9 8 6  X . . ♦12 ♦14 ♦12 ♦24 ♦16
A ika
T ld
T aa jam at - T S to r t Taajam an u lk o p . -  Ej t S t o r t
O n n e tto - K u o l le e t to u k k a a n - O n n e tto - K u o lle e t Loukkaan-
mu u d e t  
O lyckor
Dödade tu n e e t
Skadade
m uudet
O lyckor
Dödade tu n e e t
Skadade
1 9 8 6 /4 . n e l j .  - k v a r t ............................. 1 370 55 1 544 892 120 1 207
M uutos 4 .  n e l j .  1985 /1 9 8 6  X -
A n d rln g  4 k v a r t .  1985 /1986  X . . . . ♦14 ♦22 ♦15 -4 0 -6
1 9 8 6 /1 .- 4 .  n e l j .  -  k v a r t ....................
M uutos 1 . - 4 .  n e l j .  1985 /1 9 8 6  X -
4 864 182 5 595 3 461 428 4 679
A n d rln g  1 -4  k v a r t .  1985 /1986  X . . ♦12 ♦5 ♦14 +12 ♦19 +11
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■V TILASTOKESKUS "V
PALVELEE
T ilastokeskus on nykyaikainen tietopalvelutalo, josta saa nopeasti moni' puolista tietoa kaikilta yhteiskunnan alueilta.
PUHELINPALVELU ERITYISSELVITYKSET
Nämä numerot vastaavat 
kaikkina arkipäivinä 
virka-aikana tilastoja, 
niiden saantia ja käyttöä 
koskeviin tiedusteluihin.
Ympäri vuorokauden toimiva 
automaattinen puhelinvastaaja 
-fkuluttajahinta- ja elinkus- (90) 580 0222  
tannusindeksit
+ rakennuskustannusindeksi (90) 17 3 427 3
aineistoista, räätälöidyt 
tutkimukset ja muut toimeksiannot
TIETOKANTAPALVELUT
Tilastokeskuksen uusin yksikkö (90) 17 341
taijoaa laajan velikoiman 
tietokantoja tietokonepäätteellä, 
konekielisinä kopioina, sel­
vityksinä ja raportteina.
(90)1734220  Haastattelututkimukset, (90)1734532
173 4201 erityisselvitykset tilasto-
1734569
TELET1ETO
Tilasto- ja indeksitietoja 
videotexin käyttäjille
Tilastotietoja telexin ja - telex 122656 rikes sf 
telefaxin käyttäjille telefax 1734279
jULKAISUT
Tilastokeskuksesta ilmestyy suora puhelintilaus 
vuosittain yli 400 tieto- (90) 17 3 45 3 5
julkaisua. ottaa tilauksia vastaan
ympäri vuorokauden 
kaikkina viikon päivinä
TILASTOKIRIASTO TIETOAIKA- asiakaslehti
Kiijasto ja arkisto on  avoinna kaikkina 
arkipäivinä klo 8.00-16.15 (15.L5)
Annankatu 44  
PL 504,00101 Helsinki
Tietopalvelu ja neuvonta (90) 17 3 4220
Lainaus 1734201
Telekopiot 1734279
Tietoaika ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se kirjoittaa tietoalan 
ja tietoyhteiskunnan uutisista,
Tilastokeskuksen uusista tutkimuk­
sista ja niiden tuloksista sekä 
seuraa alan kansainvälistä ilmainen tilaus
kehitystä. (90)1734535
PALVELEVA J  , 
TILASTOKESKUS ^
Annankatu 44, Postilokero 504. 00101 1 ivlsmki, puh. (00) 1/3 41
T Y Ö E L Ä M Ä
8940 Ammattikuolleisuus 1971-1980
8954 A m m attilu ok itu s
8930 Ansiotasoindeksi 
v. 1987Aestotilaus
8936 Information technology and work, 
Finland
8941 Koulutus-ja ammatti- 
rakennetilasto 1984
8931 Kuluttajahintaindeksi 
v. 1987/kestotilaus
8973 Kuluttajahintaindeksi 1981—100
8929 Palkansaajien ansiotasoindeksi 
1980-100
8966 Palkansaajien työaika 1984
9100 Palkat, koko sana v. 1987/kestotilaus 
Alakohtaisia palkkatilastoja:
9101 -  Ahtausalan palkat
9102 -Autoliikenteenpalkat
9103 -  Kuntien tuntipalkkaisten palkat
9104 -  Liikealan ja  teolLtoimihenk.
palkat
9105 -  Maataloustyöntekijöiden palkat
9106 -  Metsätyöntekijöiden palkat
9107 -  Rakennusalan työntekijöiden 
palkat
L E 1 K K A A  T Ä S T Ä
Kpl Hinta
65,-
40,-
3 5 -
60,-
. 1 6 -
5 0 -
40,-
35,-
13,-
350,-
28,-
35,-
35,-
40,-
35,-
35,-
35,-
8970
8927
8941
8966
9108 -  Teollisuustyöntekijöiden palakt 
8939 Tietoja naisista ja miehistä
8967 Tietotekniikka ja suomalainen työ 
8970 Tulo-ja varallisuustilastp 1984
Tulonjakotilasto 1983 
Tulot, v. 1987/kestotilaus 
Työllisyys ja työttömyys 1984 
Työn haitat 1984
8968 Työnvälityksen ja työvoima- 
tutkimuksen työttömien vertailu 
1982
8941 Työvoimaan kuuluvuus ja 
työllisyys 1984
8968 Työvoima v. 1987Aestotilaus 
8941 -  Työvoimatilastot v. 1987/ 
kesto tilaus
-  Työtaistelutilasto 
v. 1987Aestotilaus
Työvoimavirrat 1984-85 
Väestö-ja asuntolaskenta 1980:
-  Ammatti ja elinkeino, 
amm. toim, väestö
-  Ammatti ja elinkeino, 
koko väestö
-  Ammatti ja elinkeino, 
työpaikan sijainti
-  Tulot, ammatissa 
toimiva väestö
-  Tulot, asuntokunnat ja perheet 
Väestön työllisyys 
Women and men at work
Kpl
8942
8941
8935
8935
8935
8935
8935
8935
8938
8950 Suomen Tilastollinen Vuosikiija 
1985/86
8912 Taskutilasto
8215 Kuntatieturi___________ lääni
Hinta
45,-
8,-
60,-
50,-
48 ,-
40,-
42,-
25,-
30,-
34,-
210,-
165,-
90,-
18,-
69,-
78,-
78,-
68,-
59,-
55,-
38,-
215,-
4,-
10,-
iAOlrt. o
TILASTOKESKUS-STATISTIKCENTRALEN
Virkalähetys
TjänsteförsändelsePLPB 504
00101 HELSINKIHELSINGFORS
t l :rO()Q
O O i
STQ
R •-
Kpl Hinta
8940 Ammattikuolleisuus 1971-1980   65,-
8930 Ansiotasoindeksi v  1987/kestotilaus   35,-
8937 Naiset ja miehet työelämässä   38,-
9100 Palkkatilastot, koko sarja v. 1987/kestotilaus -   350,-
8967 Tietotekniikka ja suomalainen työ   60,-
8927 Tulot, v. 1987/kestotilaus   40,-
8942 Työtaistelut 1985   22,-
8941 Työvoimatilastot v. 1987/kestotilaus   165,-
8942 Työtaistelutilasto v. 1987/kestotilaus   90,-
8968 Työvoimatutkimuksen aikasarjat 1976-1984   46,-
8968 Työvoimatutkimus 1985   45,-
Vastauslähetys
HkilOLupa3422
Julkaisujen myynti 
PL 504
00003 Helsinki
Voit tilata myös suoraan puhdin 
(90) 1734534 ia (90)1734 535
Yritys/työpaikka
Tilaajan nimi Tehtävä
Osoite Puhelinnumero
Postinumero ja 'toimipaikka
Helsinki 1987. Valtion paina tu sk esk u s
JULKAISUJEN MYYNTI:
T ila s to k e s k u s , PL 504, 00101 Helsinki 
Puh. (90) 1734535 
Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat 
Helsingissä Annankatu 44 ja Eteläesplanadi 4
FÖRSÄLJNING:
S ta t is t ik c e n tra le n , PB 504. 00101 Helsingfors 
Tel. (901 173 4535 
Statens tryckericentrals bokhandlar i 
Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4
SALES OF PUBLICATIONS
C e n tra l S ta t is t ic a l O ffic e  o f Fin land
P.O.B. 504, SF-00101 Helsinki, Finland 
Phone imernat. + 3 5 B 0 1 734 535 
Telex 122656 tikes sf
Government Printing Centre bookshops in Helsinki located 
at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 4670687H-12/2957L/ads
